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 RESUMEN 
 
 
La presente investigación ha tenido por objetivo proponer un plan estratégico para 
incrementar las ventas del molino Sudamérica s.a. Se realizó un estudio de tipo 
descriptiva – propositiva con diseño no experimental, como técnica se utilizó la 
encuesta y como instrumento el cuestionario el cual fue aplicado a los trabajadores de 
la empresa. Los resultados obtenidos por la presente investigaciòn fueron de gran 
aporte para el incremento de las ventas en la empresa. El plan estrategico permite 
mejorar e incrementa cada año las vetas anteriores de la empresa. 
 
 
Finalmente se concluye que el plan estategico sirve como una herrameinta importante 
para el crecimento de la empresa, ya que muestra estrategias que le permitirán 
incrementar las ventas. 
